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1
Heinrich von Kleistの小説は「物語集」の表題の下に1810年に第1巻が, 1811年に第2
巻が出版された.此の作品集中には彼の創作した小説仝8篇が総て収録されているが, 「Der




























「Die Marquise von 0 --」などに見られるように,最初のさりげない人物紹介文が後の
事件展開の大きな伏線となって重要な意味を帯びてくるようになる. 「Der Findling」は次
の様な文章で始まる.
Antonio Piachi, ein wohlhabender Giiterhandler in Rom, war genotigt, in
semen Handelsgeschaften zuweilen groBe Reisen zu machen. Er pflegte dann
gewohnlich Elvire, seine junge Erau, unter dem Schutz ihrer Verwandten,










Elvire hatte einen stillen Zug von Traurigkeit im Gemiit, der ihr aus einem



















unbegreifliche Schickung des Himmels). 5)原田と結果の著るしい矛盾から生じる混沌
と無秩序の此の世界を,かすかに照らす一筋の微光のように次の文章が続く.
: er erstand nur selten an der Hand Elvirens, die seine Mutter zu seiner
Pflege herbeigerufen hatte, und nach einem dreijahngen hochst schmerzenvollen
Krankenlager, wahrend dessen das Madchen nicht von seiner Seite wich, reichte





























piachi, der mit dem Hause dieses Herrn in Handelsverbindugen stand, und
Elviren eben dort, da sie ihn pflegte, kennen gelernt und zwei Jahre darauf
geheiratet hatte, hiltete, sich sehr, seinen Namen vor ihr zu nennen, oder sie
sonst an ihn zu erinnern, weil er wuBte, daB es ihr schones und empfindhches










Kleistの小説, 「Die Marquise von 0-・-」 , 「Das Erdbeben in Chili」 , 「Der






















Jupiter. Geliebte ! Wie du mich entziickst ! ‥.
Du wiBt, daB ein Gesetz der Ehe ist,
Una eine Pflicht, und daB, wer Liebe nicht erwirbt,
Noch Liebe vor dem Richter fordern kann.
So off net mir dein Innres denn, und sprich,
Ob den Gemahl du heut, dem du verlobt bist,




































Jupiter. Versprich mir denn, daC dieses heitre Fest,
Das wir jetzt frohem Wiedersehn gefeiert,
Dir nicht aus dem Gedachtnis weichen soil ;
DaB du den Gottertag, den wir durchlebt,
Geliebteste, mit deiner weitern Ehe
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‥ Aber wie erstaunte er (Nicolo), als er alles leer fand, und in alien vier
Winkeln, die er durchspahte, nichts, das einem Menschen auch nur邑hnlich war,
entdeckte: auBer dem Bild eines jungen Ritters in LebensgroCe, das in einer
Nische der Wand, hinter einem rotseidenen Vorhang, von einem besondern Lichte
























































>此の仕にさしたる望みを持たない<女性(‥‥,die wenige Wiinsche in der Welt
hatte,)22) , >徳の鑑として名の通った夫人>(als ein Muster der Tugend umwandelnden
Frau,). 23)世間に対する彼女の態度は憧問一般の慣習,しきたりの枠をはずれることはない.
むしろそれに従うことによって外界との摩擦を意識的にさけている. >優しい,興奮の色をご
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